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V^fßbis amor, Patriae columen, novag loria fec.i,
Grande togae lumen, Caftalidumque decus.
Inclyta facta CUI meruerunt culmen honoris,
Virtutifm radiis pluribus unde nites.
Pectore
Pe&ore nam TEcum feu regia dogmata volvas,
■ Omnibus ingenio crederis eile prior.
Seu clavum trades, vel mundi feria libres,
Arbitrio, dicunt, cuncta fubeiTe TUO.
Ergo perennantis Patriae Divina falutis
Pignora funt fidei credita jure TVE.
Ad TE, CELSE HEROS, latebris excita vetuftis
Gens obfcura venit jam trepidante gradu;
Nam TUA perfonuit terras flc farna remotas,
Ut cupiat fieri Nomine clara TUO.
Excipe eam. facilis, (it nunc licet horrida cultu,
, Et miti recipi non fatis apta manu.
Dona fimul Mufse vultu dignare fereno,
Quae pietas juflit debita ferre TIBI.
Sic mihi nafcetur rerum felicior ordo,
Quasque fovet mefTes fic mea Mufa dabit.
Tempore quot verno gemmas nunc parturit arbos,
Et tepido promit gramina terra finuj
Tot, rogo, percipias jucundse commoda vitae,
Quae jam pro Patria fubtrahis ipfe TIBl!
Uluilriilimse Excellentise TUM'
devoti/fimm dietts ,
JOHANNES BILMARK.
Viro Admodum Reverendo atque Pr£clarijfimo ,
I),. Mac A R O N 1
LIMATIO,
Praepofito & Paftori Ecclefia?, qua? DEO in Padas-
joki & Cuhrnois colligitur, meritiiTimo, graviffimo>
PARENTI OPTIMO.
JtDeft quidem jam dies multk pridem expetha votis il\ qua innumera Tua, Parens optimet in me collata
bencficia publice declarandi oportuna m/bi fuppedita*
tur occafio; (ed defunt verba , defuntque virest quibus
devotum tefer adfeäi/m. (juo igitur me vertam? Aut
quid Tibi rependam pro optima educatione, inter for*
tunne bona primo loco ponenaa? En differtationem, guam ,
proprio licet Marte non elaboratar n, carifjimo Tuo
tiomini infcripfi, guamaue in fmu Tuo cemu/is jam
depo-no, Eacilis, ut affoles, adjficias munufeulum hoc
fota offerentU pietate eeftimandum, Vale igitur , Rater
cptime ,. cum matre cariff/ma. Utrique autem veflrum,
■projjieros fucceffus, placidam fenefiam, ..&'. ferum e
terris difceffum ingenvar prolixa veneratione appre-
cor j voveoque
OPTIMI PARENTIS
Filhis obediemi/Jhmts ,
JOHANNES MOLIN,
/. iv. y.
Uemadmodum continuas rugas <5e
pertinaces nimis meditationes
non probant Mufae, h ilares atque
ingenvas Gradasfuo nunquam ex-
cludentes confortio; ita optimam
judicamus ftudiorum rationem,
qua cum feriis amcena fubinde
conjunguntur, iine quo temperamento fenfim perit
naturalis animi vigor ad progreiTus in litteris faci-
endos utilis maxime ac neceflarius. Licet igitur
arduöe Mathematica. & Phyficse fcientiae nobis in
deliciis praecipue fuerint; in illas tamen non ita in*
Cubuimus, quin per ia^tos latosq; Hiftoriae,fideliflimaß
jiiius in vita re<fte inltituenda magiftrae(ö), campos
exfpatiari pridem confveverimus. Impenfi autem
huicdifciplinae temporis aiiqnam reddituri rationem,
opelte noftrae de HOLMGARDIA, guam multis ab«
hinc armis exorfi fumus, partem fecundam in publi-
cam nunc emittimus lucem, fcrius quidem, guam
omnino par fueratj quod tamen non focordiae cvi->
dam, guamvis
A Paul*
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Paullum fepultte di(let inertite
Celata virttis (b);
"ed ingenti opens hujus difficultati potiflimum
erit tribuendum. Fuerunt quidem, jam inde a rena-
tis litteris, ne longius regrediamur, praeclari Viri ,
qui in exponendis Holmgarditc antiquitatibus egregi-
am admodum collocarunt operarn; nihilo tarnen mi-
nus, ne quid diffimulemus, res geftae Holmgardo-
rum & pleraque fata ipforum patriae , quondam
maxime inclyt», tam obfcura adhuc funt, ut cim-
merias tenebras facilius diflipes, guam plenam in
itta caligine accendas lucem (c). Nec his nebulis
tollendis Mofchovitarum fufficiunt annales. Pauca
enim notatu digna ifti habent; cujus defe&us havd
ultima cenfetur caufTa, quod, cum ceteri per Euro-
pam populi Eruiitos ad elucubrandum patriae fuae
hiftoriam propofitis excitarunt honoribus, Mofcho-
vitarum contra nemo per longum fatis temporis in-
tervallum aufus fuerit memorabilia hujus imperii ex-
ponere atque feris tradere nepotibus (d). In fum-
ma proinde domefttcorum monumentorum inopia
praecipuas, quas fubiit Holmgardia, mutationes ex
vicinarum gentium hiftoriis collegimus. Inprimis
vero quicquii in Scandicis occurrat annalibus , ad
illuftrandam Holmgardiam pertinens, oculo minime
fugitivo fa?pe perluftravimus, fingulaque momenta,
quas ceteris notabiliora videbantur, follicite expen-
dimus. Tanti fcilicet eft, inter afperos montes,
horridas fiivas & uliginofas paludes, deftru&as arces
ac funditus deleta, augufta quondam, Regum pala-
ita,
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tia, quorum ne quidem fatifcentes amplius fuperfunt
ruinae, inJagare, atque priftinum eorundem fplendo-
rem -aliis oftendere. Tanti etiam eft, egregia ma-
gnorum Principum facinora ex chartis fitu ac
tineis vafde corr.ofis in apricum itcrum producere
atque immortalitati, quam meruerunt, commenda-
re. Ex quibus omnibus patet, quod arduam adeo
in nos fufceperimus provinciarn, ut in illa rite obe-
unda fatis haberet cultiffima qusevis Mufa, fi par-
tes fuas föret tuitura, ne dicam exornatura. Me-
rito itaque tenuis noftra veretur camcena, ne je-
juna fua traélatio de dignitate nobilis hujus mate-
rias plurimum deroget. Profeclo quisquis ingenio-
fas fententias, exquiiitos elegantiarum Rhetorica-
rum colores vel profundas confiliorum cauflas, at-
que curiofas eventorum indagationes lepide expo-
fitas unice venetür, hifce legendis parum volupta-
tis capiet; fed argutiarum tarnen defeclum compen-
fabunt ex mutilatis fragmentis ambiguisque laciniis
collefta fa&orum memorabilium fincera narratio
atque auftorum fide digniffimorum addu&a tefti-
monia, quae nobis totidem funt pignora veritatum,
quas adftruere &, vindicare nitimur. Haec de infti-
tuti ratione breviter erant praemittenda; Tu vero,
Benevole Leclor, de noftris ftudiis ex confveto Tuo
in aliorum fcripta animi adfeftu candide judica.
(a) Il n'ya rien de ft beau, ni de fi utile, que V hiftoi-
re, lorsqu- elle eft bien écrite. - - Elle fupplée å cc qui
manque å V experience de chacun, qui eft toujours extreme-
roent bornée. vid, CLERICi Parrhaftana Tom, I.p, m, 1 3 1.
A a (O Vid,
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(b) Vid. HORAT11 Carminum Libr, IV. Od. IX. v,2% (f 30.
(c) Hinc caput hoc Hiftoricum inter -maxime ardua jure
retulerunt Viri de amiquitatibus regnorum optime merici, JOH,
DLUGOSSUS de NIEDZIELSKO in Hiftoria Po/onica Libr. 1. p. m.
2,3. fatetur, quod Aufcorum varietas de origine Ruthenorum
plus conniibilet eandem, guam declaret. Salomon NhllGc-
PAUERUS a Cadano in Hiftoria Rerum Polonicarum p, m. 2.
quando, inquit, Rufti Sarmatiam habitare coeperint & unde
venerint, nomenque acceperint, nihil certi fcitur. Denique
Cel. Henrhus BRENNERHS in epiftola fua ad Rev, Doft. Ericum
IBENZELIUM, qua annexa eft Ejmdem notis ad feriem Principum
Ibgria Cd Georgia poft Moyfen Armenum p, m. 106. ingenue fa-
tétuT, fe ignorare, quinam populi ante Slavos vaftas Ruffiae
regiones inhabitaverint. Hunc vero fcrupulum partim m dh-
fertatione prima de Holmgardia §. §.6.7. 8- 9, quae An. I7JO
fub prsefidio Cel. Profef. ac Bibliotb, ALGOTHI SCARIN, quem
ceu Polyhiftorum in Patria Pha?nicem fufpicimus, prodiit,
dudum fuftulimus, partim etiam in prafente opere plenius
tollemus. (d) Vid. Nob. phil. Job. STRAHLSNBERGI iibrum
Das Nord und Oft- tbeil von Europa und Afta p. m, \cj6* Cvi
addas Illuftrif, THUANUM in Hiftoriarum libr. XXI, ad 4n.
MDLUX.
§. XIII.
CElebritatis regni Holmgardici certius nullumeft argumentum, guam diverfa nomina, qui«
bus a variis iniignitum fuit gentibus. Quasdarn
harum adpellationum, ut GARDARIUJE, ÖSTER-
GARDMi(a), AUSTURWEGI^(b), OSTWENDI/E,
HOLMGARDI/E atque ULMERUGI/E dudum cvol-
vimus, quae adhuc fuperfunt havd pauciores, jam
a nobis breviffime, quantum fieri poteft, funt ex-
cutien-
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cutiendae. Quemadmodum igitur omnes ferme po-
pulos, feptentrionales orbis regiones incolentes, SCY*
THAS vocarunt antiquiffimi Gra?corum ac Roma-
norum Scriptores; ita non eft dubitandum, quin
Holmgardi etiam hoc nomine olim fuerint com-
prehenfi. Terra enim, guam inhabitarunt Scythae,
qui in Europam migraverant, per oéto menfes vim
frigoris pene intolerabilem perferebat (c); quae ccc-
li afperitas, nefcio, an in aliam terram magis
quadret, guam in Holmgardiam. Abundabat prae-
terea hasc Scythia animalibus, quae alibi, guam in
borealibus Finlandiae & Holmgardia; provinciis
aegre reperiuntur (d). Porro non folum mare Gar-
dariciam allvens, Scytbicum cognomen longo poft
tempore retinuit (e), & regiones Holmgardia: inträ
Scytbiam fitas perhibentur (/); fed etiam Hiftorici fi-
de digni noftram fententiam egregie confirmant(^).
Quare , cum OVIDIUS a Tomo feptentrionem ver-
fus Bofforum, Tanaim & tandem Scytbicas Paludes
occurrere canit(/>); a veri certe fpecie non abhor-
ret, lacus Holmgardia?, Saimen, fcilicet, Ladogam ,
Peipum & Onegam, ab ipfo indigitari. Quid? quod,
"poft ingentes rerum in Holmgardia converfiones,
Scythica adpellatio apud populos maxime boreales
nondum penitus obfoleverit. Simplices enim Oftia-
ki, Holmgardorum nepotes, referunt Majores fuos
TSCHVT di&os fuifle (/'), quod cum nomine, de
quo jam difquiritur, adprime convenit. Natales
denique Scythici nominis havd opus eft, ut in per-
egrinis lingvis quaeramus : Gothicum enim illud eft,
A3 defcen-
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defcendefts a SKYTT fagittario, unde SKJUTA-fr
culari(k); quod toti genti impofuerunt alii, admi-
rabilem ipforum in jaculando artern cernentes,Sa-
gittariosque ab ipfis Scythas dici audientes. Hinc
a Fennis noftris, Livonis, aliisque, Sagittarius nun-
cupatur SKYTTA, Kytta feu Kytt (l).
(a) Sicut nomiria Gothica ore Graeco & Romano, ipfis
fafentibus, minus commode exprimi potuerunt, jca Oflergar-
dia varie fuit inflexa. PIOLOMAiO Ottorocora^ AGAThIjE
11/igora, PROCOPIO Uttergoria, ADAMO BREMENS! in l,bro
de /itu Dant* (fe. p.m. f%. Edit. Erpoldi LWDENBROGJI Oftro-
gärdRUZZIJE , atque aiiis Scriptoribus modo Ottotvera, modo
Ottgrgira dicitur. Alandt adhuc Finlandiam, ulterioresque ad
ork-nralem plågarn filas regiones OfttrUtidiam faepe adpellant.
(b) Mmc Holmgardiae Rex WISIIPALDUS Aufittnvegs Kongr
h, e. Aufturwegis Rex falutatur, vid. ODDI MUNCHS Hifior.
em Olof Try%g\vafon Cap. XX/1/, p. m. in, Prxrerea vero
/tufturwegi* inrerdum Mare Balticum , interdum quatvis
Orientalis terra fignificabatur. Proinde in Piflavotta Sagur
fen Hiftoria Martyrttm\eg\vc\xis; tbeir baufdu fted hans fiior-.
nu i Aufiurivegnum, h. e. Viderunt ( Magi fci I . apud Evan-
geliftam) ftellam Ejus in orj.ente. (<■) HERODOTI Mel-
pomene p, m, I4f. Avcrxz'tfAifl(§^ åt Hujij j net]ct?:t^9e7azc ar*-
cu %&P>] x7& åij njoi l?t* £ks<« i*c pin o f]u> "\&v jUtjkvu cb<Pcptfi@.- ,
<*>') HSRODOTI Mel. p. fe. 16a. eV Ti fetty hiktyii k.>\-
ey.cim.i , rjy KafåiPii KSM c.>t,u fr,£/a. rPcaya:cz?Qc-xzra , i.2i<y
tu åipytakttt Wfg} tti? cimivac. ■JKpyca^jf-^fjat. (<?) Sinus
quidam ab occidentali Oceano verfus orienrem porrigi-
Cur, qui ab incolis adpellatur Baiticus , iremque Ma-
re Barbarum feu PeUgut Scytbitum vid. ADAMUM Brem, iibr,
cit.p. m, jf. Adde Radtvicium ERISIUM in Defcriptione Polo-
n!ce
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nice libr. 1. Cap. I. p. m, a6i, Atque ERICUM Upfalienfem in
Hiftoria Sveeana libr, l, p. m, 10, (/) Ma11bias a MIE-
CHOVIA in Defcriptione Mofchovia p. m. «07. teftatur Juh-
ram & Corelam ( Careiiam) effe in Scythia. (g) Vid, STUR-
LONID!S Hei>nskringla Tom. I, p. m. I, (b) Trifiium Libr.
111. Eleg. IF. v, 49. If fo.
Bosporus & Tanais fuperant, Scythic^que Paludes,
Vixque fatis noti nomina pauca loci.
CO Vid. Job. Btrr.b. von MULLLRN in libro: Das Leben und
GeWonbeiten Der Oftiaken Cap. Hl. $. a. (k) Alii ut pr_e-
cipuorum nominum five Hebrxam five Gr#C3m crepanc
originem, ifa Srytbat vei ab Hebr. ID") W difiurrere., va-
g.tri, unde cuin in Sacro Codice l(raelita in deferto errantet
dicun.tur, Biblia Slavonica habenc Scbit.itifia, quod figni-
ficaC Seytbarum more v.ig.tri , vel etiam txiafd "fa 2,Kt>?t^ai
irafci adpellatos fuiffe exiftimant. Hos autem Auftores fuo
abundare fenfu permittimus. (/) Vid. Difert. T. S, BA-
TERI de Origine Seytbarum infieriam Att. Petropolitan, lom,
I. p. m, 391.
<$. XIV.
INter Scytharum progenies havd ultimo loco po-I nendi funt SARMATAi, Graecis satpomatai di-
6ti, qui genus paternum ad Scythas, maternum ve-
ro ad Amazonas referebant (<-?), quarum militaria
"ftudia Sarmatarttm femhi<s div sanulabantur (b). No-
men Sarmatarttm omnino Gothicum eft, örtum ex
SÄR quod Dominum & \JMADUR virum denotat,
proindeque Sannadur vel Sarmata convenit cum
Gotk. Herreman, Domino (c). Scilicet quantum ex
Vetuftls colligere licet Scriptoribus, Juvenes illi,cum
qui-
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quibus confvefcere folebant Amazones, ex genere
Regiorum Seytbarum(d) fuerunt, qui libertatem fuam
tanti fecerunt, ut audito folo fervitutis nomine i-
ra excanduerint (e). Vagi admodum erant Sarmata,
quamobrem in diverfis illos offendimus terris. So-
lum ipfis natale in confiniis Europa? & Afiae fuit (/');
hinc porro digreffi in Europaeas regiones magis
magisque penetrarunt, adeo ut fec. I. Mofchorum
fuerint vicini (g); poft quod tempus per Orienta-
lern Europae partern Septentrionem verfus fefe ex-
tenderunt, in littoribus Sinus Venedici (h) atque
Maris Baltici, quod propterea Sarmaticum eft didum
(/'), confedentes.
(a) Vid. HERODOTI Melp. p. m. itfa. (b) Confr. HE-
RODOTI Melp. p. m, 163. Ka.) éik.?\r\ a/zdo IhTjx 7?
ar«.A«KJj "](it ■Lavficfj-cLJioc* «» yoi ct.7x.£s, vdj iixri ty^ton tzri
'ir^tmuy ''ixQzffinn kjAtt, loioi ävégäcn , xfy ££>£/£ "jZv itvjp%v'
rffc ts TÄtöÅifsev </poi]ocaT STRABO in GeographiaLibr, 111,
Cap. 11. ApLafyaf ZavCepctjdct; prsdicat. Et POM*
PONIUS MELA de Situ Orbis Libr. 111, Cap. IV. de Sarmatarum
fcminis memoris hsc prodit: Arcus tendere, equitare, vena-
ti puellaria penfa funt; ferire hoftem adultarum ftipendium eft.
(t) Sarmatarum nomen deducunt nonnulli a Fennicis vo-
cabulis Snori Magno &Ma terraj adeoque Satirima & San-
natia fignificarent Rttffiam magnam^ qua_ tamen opinio minus
eft probabilis, cum Sarmata; ab initio havd ita magnam ter-
ram tenuerint. Incunabula vocis qusrunt alii in Goth. Saur
vel Soer aufiro & Madur Viro, adto uc per Sarmatas indigi-
tentur populi Auftrales. Vid. åTRaHLENBERG L,c.p.m. 163.
(d) Vid. HERODOTI Melp. p. m. 144, übi Regii Scytb* vo-
captur XkCßui o'i !ig/?ai "je n& <srAti<rci , qui ceteros Scythas
pro fervis habebant. (e) HERODOT, C. CXXFIII. öi z*v-
StOiV
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Biav @d<n>r,£<; a,niieu'iis %g on?\Gcvitjt; ti ovey.a, c^yrjg iztrKn*
dhm*i (/) Vid. MERODQ7. p. *"». I6a. (g) Vid. LUCANt
fbarfal, libr. 111, v i~]o,
Saevisqne affinis SARMATA MOSCHIS.
t» Hinc PJOLOMJEUS in Geograph, Libr. 111. Cap. V,
adferk Sarmati* gentes Venedas tenere omnem oram Sinue
Venedici, qua; nunc habitatur a BoruiTis, CurJandis, Sa-
mogitis & Livonis. Adde Martini CROMERI Chronicon de
Crigine & Rebus geflis toloncrum libr, 1. Cap. 9, & 13,
(t) Conf. Pauli JOFU Novocontettfis liirum di Legationt
Mofcbovitarum p. tu. 13a,
§■ XV.
NAtales SLAVICI nominis a Goth. SLAF (Servo)multi quidem Au&ores, licet minus commo-
de, repetunt (a) i vix enim uspiam inventa eft na-
tio, quae tantam jactavit nobilitatem & fortitudi-
hem, atque haec (b). Propius igitur ad veritatem
accedunt, qui nomen hoc derivant a Slav/å, quod
lingva horum populorum gloriam (c) fignificatj
unde porro Slavoaki nobilem ac illuftrem denotat.
Graecis zkaaboi & skaabinioi & Italis hodiernis
Schiavones audiunt (d). Scilicet poftquam hi Sey-
tbarum nepotes plurimas regiones, quae in occi-
dentem & feptentrionem latiffime patent, vi<slri-
cibus iignis peragraverant, ob multa eademque
Heroica facinora Slavos i. e. rerum geftarum glo-
ria illuftres fefe adpellari voluerunt (e) j adeoque
nomen hoc ab initio non fuit proprium , fed adpel-
lativum. Confirmatur autem inde noftra fenten-
tia, partim quod nomen hoc apud Scriptores fe-
culo quinto priores non occurrat (/)$ partim et-
B iam,
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iam, qtrod prolixam Regibus fuis exhibituri reve-
rentiam, nominibus ipiorum vocabulum slab&s vel
slavas fuffixerint, quo eminentiam ejus, minime
vero ftatum quendam fervilem indicarunt. Quod
denique fedes Slavorum attinet, pars illorum in Po-
lonia & Germania fubftitit, alia autern longius
pro-grefla per Holcngardiam ad Mare Balticum &
Sinum Venedicum fefe extenditj a quo tempo
re Holmgardi Slavorum no-mine in annalibus havd
raro fuerunt infigniti (j-f).
(a) Vid. BJÖRNSRI Sebediafma de Varrgti f.m. 13 8. tf
feqq. {k) Nu.larn genfem Slavu effe honeftiorem fatebaiur
clk*n r qui res ipforum geftas confignavit, HELMOLDUS i»
Chrmico ilavite. (t) Confr. Pauli PIASECU Chroni*
ton remm Potonicarttm p, m. ff. Cvi addatur AEgid. FL£T-
CHIR tbe Wiftory ttf Ruffa Cap. 13. {d} Vid, Rev. T>oftm
C. WALLINI Parentalia in etbitum J. G. SPARWENFELDII pt
»W.24. (0 Vid. CROMERI libr. ett. Cap.Vll. (/") PRO-
COPRIS primus omnium cenfetur, qui in Hiftoria Gotbi-
ta, ncrnen Slavicum adhibuit, an>te quod sevum hi populi
YUilgö dicebantor Venedi & Vinidi, Quamobrem SCHURZ-
PLStSCHtUS in Hiftoria regni popnlique Burgundionum p. w». 4,
fatetur nomen Alaparum ante tempora Franco-Merovingo-
rom nasquam Jegi. (g) Sigumundut Über Bar o in BER.
MERSTAIN in Cemment<tri& rerum Mofcbevitarum p. m. 1. nar-
rat, Ruthenos fporvte fateri fe Släpat effe. CROMERUS in Hifl.
Libr, 1. Cav. 9 ö* 13. [uculenter o£.endit, Venedos, SlavoS
St Sarmatas unam eandemqiae gentern olim conftttuiiTe: at-
quc SCHURZFLSiSCHHtS in differtat. dt Rebut Slsviti* p. m, 5,
monet, quod Gregoriui ABULPHARAGRIS Slaviam & Sarma-
tirjro conjungar; onde porro concludit, ifta Alaniam, Ruffiam
& Bulgasiam comprefjendi. Nec denique noftrae fententisß
«4
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ita JuSverfatur CONSTANTIMIS PORPHrROGsNTTUS, Impe«
rator idem & Philofophus, ut nobis conciliari omnino ne-
queat., Ipfi quidem in librode Adminiftrando iwperio Cap. IX.
p. m. if« dicunfur 2xA«/3e» ii "stanZufgtt fm T<i>;; fed nid
admodum faiJimur, il Ii hie indigitantur Slavi, gui Polonians
©ccupaverant.
§. XVI.
SI conjefturas omnes de origine nominum MO-SCHÖRUM & RUTHEMORUM adduceremus,
Joquacem prius delallaremus Fabium, guam exi-
tum orationis inveniremus. Pauca igitur, eaque
quae noftro maxime conveniant inftituto, jam pro-
feremus. Tempore Darii Hyftaspis Mofcbi feu
Mofchovita in Ponticis habitarunt terris, Regique
Perfarum annua penderunt tributa (a). Deinde
ex Alla in Europam migrarunt, atque proximis
poft C. N. feculis in confiniis Hungarias, Poloniae
& Holmgardia? vagabundi ipforum penates bre-
vem obtinuerunt requiem (b). Tandem auftra-
les Ho!mgardia_: provincias occuparunt; quo nomen
Mofchoviae huic imperio, licet ferius (c), fuit im-
pofitum. Ruthenos porro primum offendimus ad
Araxem fluvium, ab Arabibus Rbos di<sfum, unde
Ruffici nominis natales quidam repetunt; quos ta-
men alii a Roffeja, quod gentem dhferfam & va-
gam iignificat, potiori jure deducunt (d). Trans-
miffo Araxe, cum Rho/Ji Tauricam fibi fubjecis-
fent, illa pariter Rhos vocari cccpit (ef Hinc de-
nique egrelli ad Sinum usque Venedicum perre-
B % xerunt,
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xerutat, atque Finnorum & Alanorum fedes inun-
daruntj qoo factum eft» vt Roffphinnorum (/*) &
PJjoxalanorum feu Rhoxolanorum mentio in annali-
bus paflim habeatur (g).
(a) Vid. HERODOTI Tbal. p. m, is7« MoVfcWtn 5» Wt
Ttfiarijvotcn ncfi Mcixpacn raJi Maavvittittm ngt Mcigooioi jfiiqxaoiei
ruhavTgt izzsciprfe, (6) Sidoniut APOLHNARIS ilt Patttgyri»
tt MajortAni r. 478. & feqq,- - - - Nam quicquid langvidus axis,Cardine Sithonio fub Parrhafe parturit urfa,
t. Hoc totum tua figna pavet. Bafterna, Suevus,*
Pannonius, Neurus, Chunus, Geta, Dacus, Alarlus^
Bellonothus, Rugus, Burgundio, Vefus, Alites,
Bisalta, Oftrogothus, Procruiles, Sarmata, MOSCHUS,
Poft aquilas venere Tuas.
<V) Vid- Paul. Joril Libr. cit. p. m. iai. (d) Confr.'
HERBERSTEIMI Libr, tit. p, m. 1. (*) Videat, TZETZES
in Cbiliadibtu Hipritit, (/) Vid. PTOLOMÄEI Geogmpb,
Libr.lll. Cap.c), (g) Confr. VOPISCUS in Aureliano Cap, 33,
§. XVII.
GRAiCIsE quoque nomine olim infignitam fuis-fe Holmgardiam, itinera a Majoribus noftris
illuc fufcepta fatis oftendunt. Perhibent enim an-
nales, quod clafles e portu SUaswig partim in Sia-
vaniam, partim in Svethiam, partim in Semlan-
diam & usque in Graciam quondam fuerint emis-
{32 (a). Si vero praeternavigemus Semlandiam,
curfum in orientem dirigentes, in Sinum perve-
nimus Venedicum, atque iter hoc maritimum con-
tinuantes line ullo Palinuro in Holmgardiam dela-
bimur;
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bimur; quae proinde inter ceteras adpellationes
Greecia a noftris dicla fuit. Legimus porro in ve-
tuftis fcriptis, quod Mare Rutzenum breve bra-
chium in Gr&ciam extendat (b). Cum igitur Ma-
re Rutzenum fit Mare Balticum, brachium, quod
exferit, erit Sinus Venedicus; adeoque Grtecia,
quam extrema hujus ora radit, erit Holmgardia.
Quid? Quod Sveones in Gardariciam profecti, in
Gra^ciam fefe contulilTe non raro memorentur.
Denique non tantum Kiovia, Holmgardiae civitas,
ampliflimum Gracia decus falutatur (c) j verum e-
tiam Julimim habitari dicitur a Barbaris, Slavis &
Grteeis (k/); quo nomine Argivi tanto minus indi-
gitantur, quod nullo idoneo conftet argumento,
hos unquam colonias in Pomeraniam mifiiTe.
Gracia autem adpellata fuit haec terra, vel quod
Graecam cives profiterentur religioner n(/); vel for-
te nomen hoc nimis celeri Garclaricice pronuntiatio-
ni originem debet. Hinc tamen minime confe-
quitur,Scandinaviae populos ante fecul. XI, ut non-
nulli exiftimant , ad Dorica non adpuliffe littora.
Du&u enim Regis SVEGDERI ad urbem Asgård
& hinc in Graciam penetrarunt Gothi (/); atque
poftmodum ex mare iEgeo {Girkahaf) immenfas
fecum opes in Septentrionem reportarunt (g). Ex
annalibus porro conftat, partim quod Holmgardi,
qui nihil fere egregii prifco a?vo fine focia Sve-
corum ope prseftiterunt , circa finem feculi IX
Conftantinopolin fefe contulerint (70 > partim e-
tiam, quod multi Sveonum, qui WALDEMAROy
B 3 Holm-
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HoTmgardise Regi, in auxilium mifli erant, expe*
ditionem in Grasciam circa medium fecul. X fus-
ceperint, übi ab Imperatore CPLitano per urbes
disperfi fuerunt, ne nova molirentur (i). Paulo poft
OLAVUS TRTGGöNIDES, poftquam multa fortitudinis
documenta in Holmgardia ediditfet, in Graeciam
abiit, indeque circa A. 983 (£) reverfus, a fuis
Olavus Grjecus (Oli bin Girjke l) nuncupatus
fuit. Plura argumenta fcientes praeterimus.
(a) Vid. ADAUI BREM. Libr. dt fttu Dan. p. ni. f6.
(b) Vid. lnterti AuUorU Chronieon Scblavnhun* adnexum cit,
Adami Br. Operi Cap. 11. {c) Vid. infra §. XXVII. (d)
Vid. ADAMI Br. Hifior. Ecel. Libr. 11. p. m. xg. „ Julinum
eft maxima urbs omnium, quas Europa claudit, civitatum,
qugm incolunt Slavi cum aliis gentibus GracU & Barbaris.,,
(«■) Vid. SCHURZFLEISCHU Differt. de StephanoßAZlN iic. p,
*». 4. (/) Confr. Job. PERINGSKJÖLDU Kttnrtnl p. m. 9.
(g) Vid. HERRAUDI (? BOSAz Hifl. p.m. 33, qui ambo illu-
ilres viri circa inkium fec. Vill vixerunf. OSTENIISemm, hu-
jusque filius HALFDANUS, Norwagiae Principes, eodemfecu-
lo piraticam late exercuerunt tam in occidentali Afi*£ parte öc
Grada, guam per Blalandiam & Morlandiam. Vid. HALF»
DANI Oftenidit Hifl, Cap. 11. p.m.^. 1» Vid. CONST. POR»
PHTR. Libr. ett. p. m, ij. (») Confr. AS. Petropolit. Tom,
IV. p. m. 304 & 30/. Immo Job. CINNAMUS ipfe Grjecus
»5c Graecarum Litterarum pericifiimus in Hifior. Libr. 1. di-
ferte adfirmat, Vtringes Gorhicos div ante feculum XI in
Grscia apud Imperatores CPlitanos ftipcnciia meruilTe.
(*) Vid. (itut. ODDI MUNCKS Hifior, p. m. 4a. collat. cum
QERNHJELMI Hifior. Etct. p. m. (/) Confr. STUR'
LQXIDIS Tom. 1, p, m. 237,
§. XVIII.
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§. XVIII.
TT\ROMITj% porro, Graecis apomitai, nonnun-
jf_/ guam difti fuerunt Holmgardiae cives (0);
cujus adpellationis origo arceffenda videtur non
tam dm 7« lym curfut guam potius a vocabulis
Goth. Dromund & Droman, quibus olim indigita*
bantur remiges, näves celerrime impellentes (ti).
Praeterea SPORI quoque fubinde vocati fuerunt
Gardariciani (c); quod nomen quoad fignificatio-
nem adprime convenit cum Slavonico Rhoffi, ut-
rumque fcil. gentem disperfam denotat (d). Sicut
enim spori primum dicti fuerunt, qui in disperiis
Maris Carpathii infulis habitabant (_?) s ifa idem
nomen ad populum , raras Arcbipelagi Saimitici
infulas tenentem, havd incommode fequenti tem-
pore fuit translatum (f).
(*» Videatur Simeon LOGOTHETA in Annalibut Imptm-
tork Conftantini Porpbjrogeniti Cap.XLVI. öt Tuc. it AQpuTßi
teyifitvot, it itc r <p^scyyuv tvjss, h, e. RuiTi, qui
etiam Dromita dicuntur, ex genere Francorum, Aliam vero
gentem, guam Holmgardos , per Dromims hoc loco indigi-
tari exiftimat Cbriflian. SCHOETIGENIUS in Differt. de Ruffo»
rum Synonymu p. m. 6, hoc nixus fundamento, quod Ru-
theni ad Francos referri nequeanf. Sed in memoriam fibi
non revocaflfe videlur, Vir alioquin acu-eifiirrus, quod late
adeo patuerit olim Francorum nomen, ut quisque ab Eu-
ropa veniens a Graecis quondam, ficut hodie a Xurcis
ceterisque Afiaticis gentibus Effrengi feu Francm diceretur
"vid. BATER in Afiu Pttropol. Tom. IX. p. m, 2tjö, /fa
Vid. J. PERINGSKJÖIDII Nom advikta Theodorici p. m, jg^.
Erant autera Dromones , Goth. Dtomar , näves fubdufiiores ,
"abu!atj«
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tabulatis undique ad propugnaculi fpeciem communiCae, vid,
Job. MAGNI Htflo^.Sveo-Goth. Libr, IX. p, m, 376, (c)
Vid. SARNICU Anna/, Polon. Libr. IV. p. m. 1017. Hie i-
»erum haeficantem invenimus Cl. SCHOETTGENIUM in Differt,
tit. p. 6, qui nixus au&oritate PROCOPH in Libr, de Bella
Gothico p. m. 498, Spororum nomine non Holmgardos, fed
gentem Slavonica.m indigicari pucac. Verum cum Holrngardi
celebri Slavorum titulo quoque fuerinr infigniti, ceu modo
oftendimus, Spororum adpellatio tam levi argumento ipfi*
derogari nequit» (d) Confr. STRAHLENBERGII Libr, dt.
p. m. 169. (0 Vid. STRABOMS Geogmpb. Libr. 11. p. m.
'85. (/) Olsicer monemus, quod minus probabilis fit
fententia PROCOPII, qui Libr. 11. Cap. Ht §. 3. Sporos ita
diöos exiftimat, quod in difticis admodum cafis ignobilem
degerene vitam. Rarae enim & incerrae omnium fere gen-
dum Septentrionalium olim fuerunt habitationes»
§. XIX.
IN genuino etymo veroque RISALANDIM fl tu tra-dendo havd mediocrem reperimus Auftorum
inconftantiam. Plerique tamen in co conveniunt,
quod nominis natales fint repetendi a RisAR. Gi-
gantibus (a), adeo ut Rifalandia vera Gigantum pa-
tria fuerit. riaec autem opinio difficukatibus nec
levibus nec paucis noftro judicio premitur (ti).
Coinmodius itaque deducitur hoc nomen a IIRTSI
vel RTSI, quod veteri lingva Gothica filvam figni-
ficabat (c)) adeoque Ryf/landia vel Rifalandia erit
regio vaftis denfisque abunclans filvis: qua quidem
notione, nefcio, an ulla propius veteris Holmgar-
dise faciem exprimat. Situm denique Rifalandia
luculen-
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luculenter oftendunt armales noftri, exhibentes il<
lam ab oriente verfus Mare Balticum exporre&am,
(d) atque Gardaricise vicinam, ab hoc tarnen re-
gno, ut partern a toto, diltinctam (e).
(a) Vid, MSSSENII Scondia lllujlrat* Tom. XlU.p. tn. \%%
Ctl. BJQRNERI Stbed, de Varegit p. m. 114, 123- ©V. alios-
que. (B) Gigantes olim in feptentrione habitatTe, multa-
que hie nefaria perpetraiTe facinora,haud pauci contendunt
Scriptoreg. Si autern ab illis terram, quain incoluerunt,
quaeras, tantum animadvertes diiTenfum, uc aegre invenias
Jocum, quo fcffum figas pedem. Non equidem negamus,
fuiffe cum alibi, rum etiam in Scandinavia horrunes proce-
nt adniodum ftaturas atque ingentia Vtrorum robora; in-
tegram vero ipforum nationern nusquam reperimus, nifi in
tenebricofis forte planetae Jovts regionibus , Vid. Cbriflian,
WOLFII AJlronom. p. m, 438. Parum etiam nos turbåt nomen
Jettabtim, Si quid enim adfequamur, vocabula Jettabeim, Jet*
tebcim, Gttebeim, Gotbebeint,& Gotbunheim litteris aliquanturn
diverfa, fono non magis a fe inviem differunt, quam vt
haec diveriuas a genio loquendi popuiorum, varias Svethiae
provincias incolendum, oriri potuerit omnis. (-*) Vid,
Rerwar* Hiflor, Cap t XVII, p. m. 162. (d) Confr. SAM-
SONAR - FAGRAS I-nflor. Cttp. Xlll, p. m. 20. Godmundr biet
Konger , han atti ad r&da fyrer Aufler <&) GUfsvollum, tbat er
/tuffer iega fyrer Rifalandi. Rifatand ligger tilAufiurz oc Nor-
durz of Auflurtveiginum, h, c. Rex Gudmundus in orienta
Gla-fisvkla; gubernacula adminiftravit. Eft baec valiis ori-
entern verfus , fed aate Rik-landia- terram locum fortita. Ri-
falandia autum, tam orientaiis quam fepttr.trionaiis , Mari.
Baltico alluitur. (E) Has terras diftingvunt Originet Is-
land. Lanånetva: Tborgit biet Son tbeira^ ban atti Elinu Dot»
tar BuriJlafs Konuttgt or Gtrdur Au/lan oc lngiabiargar Sy
C fieir
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Jleir Dagji^i Rifa Kongz i. c, Thorgillus, filius eorum,UXO-
rem habuit Elinu filiarn Re^is Burillafi Gardaricienfis atque
Ingiabiargae, quas Rifalandia: Regis Dagftigi foror erat«
§. XX.
TTJUNNOS in tuguriolis & plauftris fub pellibusJfj ac dio aevum tranfigentes deprehendimus. A
Gothico Hund cane nuncupatos fuifie Hutmos , eo-
que nomine vel formam corporis caninae havd dis-
li.milem, vel faltem veftitum harum gentium indi-
gitatum fuiffe, multi contendunt Hiftorici (a). Haec
autem opinio, tacito licet plurium feculorum con-
fenfu firmata, jocofa magis, guam vera nobis vi-
detur. Himnos igitur a vocabulo Fennico, olim
magis guam hodie familiari, Humm eqtio feu equu»
lo (b) primum adpellatos, eoque vitam degendi
rationem horum populorum fuifte. fignificatam,
modefte contendimus. Profe&o ficut Graeci quon-
dam nonnullas gentes ab Jiqnu vocarunt innoßAr
TAs(r), alias autem innoro-oTAs, qui fcilicet pro-
be callerent artem equitandi nec non fagittas ex
equis in hoftes jaculandi (d); ita Holmgardos quo«
que ab equis, parvis quidem , fed admodum perni-
cibus(Y)* nomen Hunnorum fuiffe fortitos, perquam
eft verofimile. A Graecis Scriptoribus xotnoi (f)>
atque Latinis CHUNI (g) adpellantur. Haec de o-
rigine nominis dida fufficiant. Patriam porro
Hunnorum in Holmgardicis oris quarrendam effe,
ex difficillimo STURLOGI itinere in Hunalandiam
fufcepto evidenter colligi poteft. Fortiffimus enim
hic
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hie Heros ex Norvegia, natali folo, novem fol-
vens borcam verfus contendit, atque Halogalandi-
am, Einmarckiam & Wattensnas praeterveclus, in
finum Odfav/k (b) pervenit. Hinc rurfus fecundis
digreffus ventis, curfum direxit, quo conftituerat,
atque ad terram adpulit, denfis undique feptam
filvis, quam Sturlogi comes & amicus ERADMA'
RUS ex fratris fm KOLI narratione Htmalandiam
effe agnovit (i). Eandem porro terram haud pro-
cul a Bjarmia, ad oftia fluminis Dvinae (IVina)
fita, remotam fuiffe,ex reditu Sturlogi fatis intelli-
gitur (k). Rebus ita conftitutis, diffénfum Au&o-
rum (/), qui in aliis aliisque Svethiae provin-
ciis antiquiffimas Hunnorum fedes collocant, tanto
minus reformidamus, quod noftram fententiam non
folum fitus regionis, ficut oftendimus, verum et-
iam Hiftorici numero multi, auftoritate graves
abunde confirment (m). Sequenti tandem tempo-
re Hunnorum gens ex Holmgardia emigravit, at-
que fedes fuas juxta Pontum Euxinum conftituit,
indeque per Pannoniam, Italiam, aliasque tam Eu-
ropa?, guam Afias terras fe difFudit (ti).
(a) Homines canino capite prjedifos feu KTNOKE*A-
AOTX däri, populärt farna crediderunt HERODOTUS i» MeU
pom, p.m. 179, CTESJAS in Hiftor. Indica p. m. ij-, ADAMUS
BREM. in libr, ae Sim Dani.t p, m, Paulus VARNEFRI-
DUS in Hiftoria Longobardorwn p. tu, 7ji , ut alios ficco
pra:tereamus pede. (b) Vid. Rev, Ep. JUSL6NII Lexicon
Fennicum. (c) Confr. HERODOTI Terpfubore p. m. 198.
(d) Vid. HERODOTI Calliepe p. m. 356. Hos t<srwo%}fi?gis
fgregie defcribit OVIDIUS in Trifiium libr. V, Sltg, VII, v,
" 13, - - - i6. Ca SnrmA»
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SAKM-dTICÄt major GETICAEque frequentia genfjs
Per medias in EfjfuiS itque redkque vias.
In quibus eft nemo, qui non Coryton & arcutr»
Telaque vipereo lurida felie gerat.
(e) Vid, H6RBERSTEINI iibr. ett. p. m. 41. & HEWENSTEINI
libr. de BeUo Mafehovitico (fe, p, tn. 409. (/) M£<3»£t) de Safde-,
»m *$ ItfcoKÅvuv it XOTNO/, PTQLQMAZUS in Geogr. Libr,
111. Caf. V, (g) CLAUDIANUS in Etttt-opium Libr, 11. v. 338,----- Si CHUNUS feriat, ii Sarmata portas.Et in Sttlichonem Libr, 1, j». Ho, III»
Ne* vaga Chunorum feritas , non falce Gelonus ,
Non arcu pepulere Gets, non Sarmata conto.
(/s)Sinurn Ollfavik Mare album fuiffe, ab adjacente nobiliflimo
«mporio Hulmgard primum HolmfiÖ)vift, deinde HolifwWik &
denique Oflfdivik vocatum nervofe oflendit Petr. SALAMIS in
Notis ad EigiUi tf Astr.andi Hiflor p, m. 89. (/) Vid. STUR'
LOGI Starffamas Hiftoriam ed/tam a Gttdmundo Olavi filte Cap,
XVI. p. vt, 38. (If Cap. XVII. p. m, 44. (k) Vid. tit, Stur*
logi Hiflor, Cap. XVIII. p. ra. 49. (/) Magno inprimis ar-
gumentorum adparatu Hunalandiani in occidentatibus Sinos
Bothnici Jittoribus fitam fuiffe pro co, quo in natale fo-
lum flagrabat amore, oftendere nkitur Nob. BJÖRNeRUS
partim in Difert, de Svedia Boreali Cap. V. p. m. 19, ef ao,
partim etiam in Defcriptione Gothunheimi* p, m, 89- ef feqq.
(»») HELMOLDLIS in initia Cbromd Slavici , RuiTia , inquit,
etiam Chunigard dicitur, co quod ibi fedes Hunnorum pri-
ma fuerit. AMMIANUS MARCSLLINUS in Hiflor, Hunnos
glaciafis roaris accolas facit* HORNIUA in libra de Origine
ger.iv Americana Libr. 11l Cap. 4. Hunnos cum Lapporvi-
bus, Svecis, Rudkque eosdem conitituit. MAffHIAS *IHIECRQVIA in D-friptione Mofcbevi* p. m. 209. tradit Hun-
nos Carelorum vicinos fuiffe; & denique ex EIGILLI té AS*
MUNDI Hiflor,p,m,i, conftaJ Ban.aiandiam attigifife Rifalan-
dian»#
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diam. (») Confr, Alexandri GJVAGWNI Veronenfts Deferi»
ptionem omnium regionum Mofcbovia Monareha fubjeUarum pt
tn. 167. Cvi addantur THIDERIKS af BAERN Hiftoria, alii-
que paifim Auäores,
§. XXI.
NOmini Holmgardorum nuperrime evoluto per-quam affinis eft illa adpellatio, qua RIDGO-
THI ieu Gothi Equeflres vocabantur. Gens hoec
admodum celebris olim fuitj proindeque in Scri-
ptis Hiftoricorum fedes non raro mutare coafta:
Danis RidGothos in Jutiam transferentibus (a); Sve-
corum autern aliis Smalandia ipfos adferentibus(/>),
aliis vero in 'Norrlandia veram ipforum patriam
collocantibus (c). Cum vero prolixum nimis fö-
ret, argumenta, quibus hae nituntur opiniones, fin-
gula examinare, illa folum adferemus, quae ad no-
ftram fententiam vindicandam inprimis faciant.
Igitur cum RidGothia contermina in noftris anna-
libus defcribatur Vinlandia (d), atque per hane ex
fuffragiis Auåorum (e) nortra inteiligatur Finlan-
dia; extra omnem dubitationis alearn eft pofitum,
RidGotbiam veteris Holmgardia partern conftituiffe
(/). Quid?Quod Rex Svethia: DAGUS SAPIENS,
injuriam libi a RidSothis illatam ulturus, in ipfo-
rum terram exercitum trajecerit; civibus autern
fubjugatis telo in RidGothia fubdole fuerit interfe-
£.us. Hoc vero in Aufttirivegia feu Holmgardia con-
tigiffe,auaor eft THJODOLPHUS (g).
(a) Vid. Thoma BARTHOLWI Antiquitates Danie. Libr,
S/% Cap. 7, {, m. 394, Locum vero ex OLAVI TRTGGO-
C 3JSIpiS
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''■NIDIS Hl/foria, quem tam ipfe, guam Scrlptorurn Dant-
corum alii adducunt, non fatis integrum & fincerum effe
oftendit Ccl, VSRELIUS in Notis ad HerWara Hiftor. p, m,
121. (b) Confr. Laudat, VERELIUM in Notis ad Cap, X.
UerWar, Hift. übi RidGotbiam a Goth. Rid & Ryd cafa fea
tuguriolo di<Sam; adeoque RidGotbU nomen SmaUndia prae
eeteris regni provinciis convenire autumat, (f) Vid. Nob.
BJÖRNER! Differt, de Svedia Boreali Cap, VI. atque Ejus-
äem Scbediasma de Gotbunbeimia p. m. /3. feqq, (d) Vid,
FERINGSKJÖLDII Additamenta ad Sturlonidis Heimskringla p.
tu. 461, übi hxc leguntur: Sigurtbur Orm i Auga bafdi Jut-
land ok alla tyar Skaney ok Halland, Hwitferkur bafdi Reid-
gethaland ok tbar meth Vinland meth tbeim landum er thar
Ugpa til, hoc eft; Sigurdus oculo ferpentino Jutlandiam nec
ron omnes infulas Scaniam & Hallandiam obtinuit, Hwit-
ferkerus autem accepit RidGothiam una cum Vinlandia,
eecerisque adjacentibus terris. (e) Vide praerer multos a-
lios Anonymi Cbronicon Flnlandts in Nob, NETIELBLADII
Scbtoedifcbe Bibliotbek, P. 1. p, m. 101. (f) Vid, SALA-
NI Not. ad EIGILLI Hift. p. m. 144, (g) Confr, STUR-
LONIDIS libr. dt, Tom. 1, p. 22.
§. XXII.
DE SERKLANDIA antea egimus, illamque dupli-cem effe fimul monuimus (a). De turopaa
quasdam ftriéturas,ex propoliti noftri tenore nunc
addemus. Defcendere videtur nomen hoc a Serk,
quod non folum tuvicam intimam, fed etiam lori-
'cam denotat. Commodius tamen, noftro quidem
judicio, deducitur hoc vocabulum a Fenn. Serku ,
quod Conjobrimtm fignificat; quo titulo cum fefe
frequenter compellarent SerUandi-, vicini, ipforum
hinc
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hinc occafionem funt nacti terram Serklandiam co-*
gnominandi. Situm porro terrae hujus egregie
pandunt armales noftri, indicantes EIGILLVM &
HLRRAUDUM primum trajeciiTe Mare Balticum &
deinde poft brevem navigationern in SerHatidtam
perveniife (b). Conftat igitur, Serklandiam fuilfe
occidentaiem Holmgardiae provinciarn Cej, quo no-
mine poftmodum Africa a Scandinavis, licet alio
fenfu, fuit iniignita (d).
(a) Vid. Di(jert, noflram prlmam de Holmgardia. P. 9.
(f 10. (b) Vid. SIGILLI Ö* Asmundi Hiff. p. m. Jf. (<r>
Confr. N>b. RHENHJSLMI Notas ad Ibcxflani tFikinjonii Hff
fior. p, m. 12. & P. SALANI Not. dt. p, m, IJ4, (d)
Vid. STURLONWIS Tom, 11. p. m. Co, 68, 0,}6.
§. XXIII.
BEnign-am ab asquo Cenfore veniam nos faciieimpetraturos fperamus, quod disquifitionibus
his Etymologicis ac Geographicis ipfum nimio plus
detinuerimus ; iilis certe fuperfedere nec potuimus
nec debuimus. Ex his autem explicatis, duplicem
inprimis laboris fruetum nunc colligimus, partim
quod regiones, quse pofitionem in globo noftro
toties fere, ac errantes in ccelo planets, mutare
funt coaétae, fixis fuis jam fubjiciantur ftellis, par-
tim quoque hinc difcimus, unde antiquiffimi Holm-
gardiae cives venerint. Profecko, cum Synonyma
Holrngardiae a nobis hactenus recenlita, pleraque
Gothicarn prodant originem, firmiter admodum
condudimus, incolas hujus regni ex Svetbia, va-
gina ilia gentium, ortos fuiffe. Scilicet primorum
Scandi-
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Scandinavise civium, ex Afia per lacns & flurnina
MofchovicE ad feptentrionales Europa* partes fefe
conferentium, pauci omnino prius fubftiterunt,
guam in Scandiam perveniffent (a). Hie autern
brevi temporis intervallo & numero & potentia
valde auåi, ac praeterea ultimae OTHINI 11. volun-
tati & praecepto de bello Romanis femper infe-
rendo fatisfa&uri, ad orientales has öras, quam-
primum fieri potuit, colonias miferunt, ex quibus
prima quafi ftamina gentis Holmgardicae, quae poft-
modum floruit, deducere convenit. Non tamen
propterea exiftimamus, vel omnes Holmgardiae in-
colas ex fola Scandia, vel, qui ex illa venerint,
eodem tempore fingulos huc accefliffe. Credere
enim par eft, & Holmgardicam nationem ex di-
verfis admodum gentibus coaluiffe, & colonias
Gothicas, quae boreales inprimis imperii hujus ter-
ras occuparunt, variis temporibus e natali folo
exiiffe. Denique, ne quis fufpicetur, nos haec ad-
ftruendo nugas vendere, aut conjecluras omni au-
ftoritate deftitutas aliis obtrudere, paucis oftende-
mus, Scriptores fuba&i judicii ac probatas integri-
tatis ad noftras accedere partes , quorum adfur-
gere teftimoniis quemvis decet ingenuum. Hos
inter eminent fORNANDES (b), LIIITPRANDUS (c),
Herivara Hiftoria (d) HERBERSTEINIUS O), Pauliu
ODERBORNIUS (/'), DOS MAURO ORBINI (g) , faco-
blU REUTENFELS (b), Olaviu RUDBECKIUS(i), STRÅH-
LÉNBERG (k) SCAR.IN (7) BJOERNER (m) al/ique (»);
quos omnes producere prolixum magis, guam utile
föret opus. (a) Vid,
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.. (a) Vid. Job. MAGNI Hift. p. m. 28} Cvi addafar Cti,
BJÖRNER! IntroduSio in Antiqv.it ates Hyperboreo ■ Gotbit/u p.
"w. %% , & alibi, (b) IH Libro de Rebut Getitit Cap. 1. tf IV , cvi
conieruit SHERINGAM de Origiue Änglorum p. m. 148. tf
I?r. (c) Libr. V, Cap, 6", in quo Ru-ffos Nordmannu feU
Svecu adnumerat. (d) Cap. XVIII, p. m, 167» übi perhi-
bet auåor hujus Hiftori.se, Hunnos ad Tanaim ca rempe-
ftate habitarttes, a Gothis Septentrio-naltbus feu Holmgar»
dis, Gochorum noitrorum nepotibus , baud ita magno ter-
Farum infervalJo abfuiffe, (<?) Libr, tit, p, m. 2, übi Ru-
the«Ji ipfi proiKentur, fe antiquiiTimis retro ttrrporibus Wa*
regorum imperio paruiile. (/) In vita- Job. Bafitidu p,
m. a'44. (g) Il Regna degli Slavi p. m. 7. La prima
jparrenza degll Slapi cV ella Scandinavia fu, cemrne fcrive
Alberta Kranzio al 2. Cap. ädla Svctbia , fotto Ottoniete Giu-
dice degli Hebrei innanzi i ternpi de Re: Percioche conui
era immediatamente fucceduto a Giojue Suceeffore di Moi»
fe, T anno del Mondo 3790, <& prima della venuta di
Chrifto 1460 anni, nel quai tempo nfcirono della Scandi-
navia i Gothi & fotte loro ancora gli SLAVI. Havd in-
digna funt vagina hac gentium llluilris Viri verba, an ve-
ro fingulae circumftantix Chronologicx rite fefe habeant,
difpiciant alii. Nos hinc clare difcimus, veteres in illa
fuiffe opinione, quod Hoimgardi narales fuos ex Svethia
repetierifiC (/;) In libro de Rebtei Mofcåoviticit Cap. 11,
Libr, I. (*) In Atlantic* Tom. 1. p. m. 439. fifk. Tom. lU%p, tu. 184, 187, -54b. übi multi-s oftendit, Pnncipes Sve-
thias Holmgardorum imperio div prafuiiTe» Vim argument»
ex origine Principum Holmgardicorutn defumti ad nofiram
"ftabiliendam opinionem paucis accipe; Principes ex Sve-
thia orti , foli nunquam, fed numerofis ftipati «ohortibus
ad has öras funt profecri. Hs autem legiones Ducem
fuum non deferuexunt, fed in eadero, qua ipfe, regione
D penate»
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penatésfuos eonftituerunt,'ibique genus fuum propagarnnt;
(k) In libr. dt. p, m. 24. übi inter antiquiffimos Ruftiac m-
eoJäs recenfet Scyrhas, Sarmatas, Waregos &c. (t) l»
egregia äiffert. de Varegorum Originibus p. %. 20. aiibique,
(») In Introå. nuper eit. p. m. Ifl ex LUCIANO , fec. II
Scriptore, oftendit lingvam, haud ambiguam gentis indt-
cem, per Orientafes has Europa: öras quondam fuiffe Go-
thicam. Adde Efttsdem Scbediafma de Varegit paffim, (»)
Confr, Das veranderte Rusfland p. m, 340,
%. XXIV.
QUemadmodum pra?cipua virtus in armis olimponebatur ; ita honeftius nihil aut Jaudabili-
ws Martia illa exifttmabant fecula, guam bello a-
lios fortiter aggredi , ipforum fubito populari ter-
ras, atque veteres expellere incolas. Hinc ingen-
tes illae & plane horrendae fforentiffimorum imper-
iorum mutationes ac everliones, quarum mentio-
nem faepius faciunt vetufti annales, in quibus ne
nomina quidem regnorum & provinciarum inte-
gra femper atque immutata manferunt. Havd o-
pus eft, ut triftia hujus rei exempla e longinquo
petamus. Fidem nobis facit vel fola Holmgardia,
quas ut impetus variarum gentium reprimere ac
eludere non potuit, ita nec limites ejusdem (labi-
les admodum fuerunt, fed nova vel incrementa
vel decrementa quotannis fere fubierunt. Non
noftro folum aevo, verum prifcis etiam feculis tan-
tae interdum fuit amplitudinis, Ut Eftoniam, Ca-
reliam, magnam Finlandiae & Lithuaniae partem,
Mcefiam, Cherfonefum Tauricam, atque alias con-
tinue-
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tinuerit provincias (V); quandoque autern multis
ademtis intra brevem adeo coarctata fuit gyrum,
vt regiones tantum Mari albo adjacentes fuo am-
bitu comprehendifle videatur (i>). \Jt itaque o-
mnis, qu» ex diverfitate temporum oriri poflit,
ambiguicas toilatur, (latim rnonemus, quod in li-
mitibus HolmgardijE jam jam definiendis, imperi-
um Rureci & hujus proximas pofteritatis refpicia-
mus. Holmgardiae igitur regnum a Fano S. Arch-
angeli trans lacus Sahyen (c), Ladogam (dj, o-
tiegam, Peipum atque llmerum fefe extendiiTe, ac
proinde partern illam Oftrobotniae, quae Cajania (e)
hodie nuncupatur, tum Savolaxiam, Careliam,Kex*
holmiam, higriam (f), Efloniam & Curlandiam, nec
non Ducatus Novagardet?fem , Plefcbovienjem atque
Kiovienfem complexum fuiile, partim ex (itu ac in-
dole harum terrarum (g), partim etiam ex tefti-
moniis magni nominis Scriptorum (h) colligimus.
Quamvis autern haec fere fuerint regni Holmgar-
dici pomoeria, illis tarnen conftitutis negatum no-
lumus,ea interdum, in Orientern praecipue, amplius
patuiffe. Prakter has enim regiones Regib9 quibusdam
Gardaricise paruit Wulgaria, quam JARISLAVUS
affini fuo OLAVQ CRASSO, Norwagiae Principi,
regendarn conceifit, dum factione civium paterno
regno pulfus in Holmgardia delitefcere cogcbatur
(/). Haec autern teV.ra, vt opinor, fuit regnum
Bulgarice ad flumen Wolgam fitumj frequens quip-
pe eft tam apud alias gentes, guam inprirnis in-
ter Mofchovitas commutatic litterarum h &.W (k\
Da (*) Vid
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(a) Vid, REUTERFELSI Lihr. tit. p. m. ifj.-' '' (b) Peh
trut CL AUDl Fi/itts in deftriptione Norlvjtgia , Holrrtgar-
diam veteris Careli» partem tantum fuiffe, F inlandis-
que olim paruiffe adferit, guam vero fencentiam defenden-
dam fuo relinquhnus Auåori. {c) Qucroti^é^tg ( noftris
ThuJJar dikos ) lstt& arsM.<k yjtf "tdjoy'9 $uvQ.e. &m fy^S
Herod, p, m. 144, in littoribus Aaimen nec non reliquarum
Careliae & Savolaxiae paludum olim habitaiTe autumat RUD»
BECKIUSin Atl, Tom. 1. p. **». 430. (W) Hic lacus RuiTis hod.9
dicitur Ladesko»Ozero, eftque lacuum RuiTiae facile smplifli-.
Mus, Clrca hunc fedes fuas Herodoti aevo habuiffe HtKcty*
X^vitg, ÄÄa é'S*p(g>- <X5-/ cv ZxvstKcv opinatur Rudbetk in
■Atl. T, 1. p. 427. (e) KUENLANDIAM feu Terram femi-
tiarum atque Patriam Amazonum ex Afia in Europam imrni-
grantium in regionibus ad pfagam Septentrionalem fitis es-
fe quaerendam, havd immerito contendunr periti antiquita-
tum a.itimatores. Colligi hoc potefl cum ex Paulo DIACO»
UO in Hiflori* de Rebtu geflis Longobardorum Libr, I. Cap, rf ,
übi adfirmat, fe ex quibnsdam borealibus audsviflfe, Ama*
zonas , gentem feminaium, usque liodie ( vixit autem circa
initium feculi IX) in innmis Germaniu feu Svethiac fini-
bus exiftere; tum etiam ex ADAMO BREMENSIj Seculi XI
Scriptore, in Hiftor. Ectlef. Regnorum Septentrionalium Libr.
11l p, m, 37. atque librode fittt Dania ök, t. m. 79. Hirtc
in vetaftis monuraentis occurrit non folum Kuenland, fed
& KLIBNA- HJERAD fen territorium femmarum ita nuncupa»
tum, quod a nullis habitatum praeter viduas & virgines,
confr. Sagan om Kong ALF oebbans bjeltar Cap, IV. p, m.
j. Inter Septentrionis porro provincias vix ulla ef., cai
Kuenltindia nomen & fitus magis conveniunt, guam hodier-
riae Cajani*. Agnovit hoc pridem MSSSENHIS in Scond. Il-
luftr. Tom. XIII. /*. m. 16; ipfique adftipulantur multi Hi-
"ftorici, isenténtiam hane egregie confirmat etymologia va-
■"' -■'' eis
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ris Ca/.i»id, Orts a Fennico vocabulo Cainit, quod VTrecuk»
dum & pudicum fignificat, Hinc Oftrobotnia Cainunma Ter*
ra ptidieorum , & incolat hujus provinciat Cainulaifet pudiei
a nonnullis Ftnnia; populis etiamnum vocantur, Vid, P. N.
MATHESH T>iffertationem de Oftrobottda UpfalU 1734 habi-
tam p, m. 4, Deinceps nomen iftud ab heroicis his vira-
ginibus, häftas, tela & equos magis, guam molles adole-
fcentum amplexus curantibus ad fequentes colonos transmis*
fum videtur. Extendebatur autem vetus Kuenlandia a Ma-
ri albo &■ oftiis Dvinae fluminis, olim Jguena-fiod difts
vid. Rudb, Atlant/ca T. 1. p. m. 800, usque ad Curiandiam.
Hinc quoque KUENI & Curlandi in Hiftoriola de Norna-
Geflro p. m, 16. pro vkinis habenCur. (^) Hujus regio-
nis incols funt illi, quos PTOLOMAXS nrrr.UiQN.A2:; TA-
CITUS IngeWoncs , atque PLINIUS darioris farna gentem Inge-
tonum adpellat. Circa nomen Ingrid breviter monemus,
Jllud Gothicum elfe, cum IngvemannU vel TngUngalandU
vocabulo, terram überem ac excultam denotante, coinci-
dens. (g) Marchionum Svethicorum poreftas, cum non
admodum magna fuerit, provinciis ita fitis a fuis pra.ficie-
bantur fupremis Regibus, ut pauci in iilis invadentiutn
hoftium impetum vel eludere vel faltem aliquamdiu retarda-
re poffent. Per totum autem orientem terras commodius
pofitas fiduciariis fuis Principibus adfignare non potuerun*
Rsges Upfalienfes, guam Holmgardiam, utpote lacuum -me-
moratorum infulas comprehendenttm, adeoque furoji Rar-
barorum fere imperviam. Hane proindé refpexiffe videtur
Nob. OSRNHJSLMMS, cum in Vita Ponti DE LAGARDIS p. m,
go. de regno Svecorum loquitur, quod, tanquam murum,
habitandi fors objecerit immanitati & crudefkati Rutheno-
rum. Confr. Ejusdem Hiftor, Sveo ■ Gotb, Ectleftafl, Libr. IV,
p, m, (*) Defcriptioni huic album addit ca.cul__n_
BitrHt DiiKMAN in fuis ad Hifttriam Ecckfajlicam Anr.otatio-
B 3 aibm
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rituf p. n. If. Holmgart, Hötmgart är en Landstra<£t bakom
Eftland och Ingermanland, up emot Ladoga-Sjön och Pei-
pus, dereft ftaden Aldejoberg , de Holmgardifke Konungars
fordna refidence warif, och det derunder hörande Land
Holmgarda-Land kallat, dit fom HALFDAN den Gamla re-
fie, at eiga ALFRIO Dotur EIVINDA Korgs er Holmgardi , det
ar, at äckta Alfrio Kong Eivindas Dotter från Holmgård.
Huic pollicem premit Nob, STRAHLENBERG in libr. eit. f,
m. t)f, Die EfHänder bemäkcken unter ULIMA dasjenige
Land, was ihnen in Often lieget als Pleskau, fttzur und
Novogorod, Et paucis interjeftis : So ift das rechte Mim*»
rugia (öder kurrz gefprochen) Uimtrugien zwifchen den
Ladoga und Peibus-See, und nicht in Prensfen gewe-
fen, wie Joh. MAGNUS und andere mit ihm vermeinen. Ab
bis Duumviris non multnm recedunt aDAMUS BREM. in
Libr, de Situ Dan. p. m. fio. Roderim TOLSTANUS de Rebus
Hiftanicu /.- ia atque BJÖRNER de Varegu p.m. 1 315 Hic
quippe refert Holmgardiam verfas occidentem lacubus, La-
dogenfi &Onegenfi,ab oriente fluvio Vaga,qui fe in Dvinam
exonerat, ortumque crahit havd procul a Bjalo-Ozero &
palude vel fluvio Badogenfi, fuiffe terminatam. Eleganter
denique defcribitur Holmgardix amplirudo in S bweäifcbe
Deduclion, guam nobis confervavit Au'dor libri Das teriin*
dt > te Rus/iar.it p. m. 341. Die Sclnvedifche Flirften haben
damaien an ihren diefer Seite der Oti-See aufgerichteten
<Skz noch bekändig inne gehabf, und folches regiment in
der alten Ländes- Sprache untcr dem Nahmen Ihllugorda-
RyÅe eine iange z.cit bekant geweftn, auch fich aber Eft-
land, Ingermanland und Carelen und noch weifer in Rufs-
)and hinein ausgebreitet, dafs allo diefe Länder damahlen
nur Schueden alleine unterworffen gewefen. (<"') Vid. SfUR*
LONIDJS Tom. 1. p. m. 74r. Vel, fi vacet, Cbror.icon Nortvagi*
tttm a Jon. RtiGMAN eattum p. m. V&M. {k) Confr. Prof a-
tienem HERBERSIEINII ad libr, eit, §. XXV.
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§. XXV. " ' 4
Llmitibrjs Holmgardia? ik definitis, ad urbes e-jusdem nos conferimus, quas certe non mi-
nus validas atque inclytas in hoc, quam in quo-
cunque alio Septentrionis regno reperimus. lnter
has autern civitates & vetuftatis laude & rerum
memorabilium celebritate primum fibi facile locum
vindicat ALDEJOBURGUM, quod diverfis olim in-
fignitum fuit nominibus. AntiquiiTima adpellatio
videtur Ladoga (#), poftmodum Aldeigu (/■), &
denique Aldejobnrgum in noftris dicitur annakbus.
Ab exteris Scriptoribus modo Aldejcum (») , modo
Altenburgum (d) & veteri Lingva Slavonica Star-
gard non raro nominatur. Situm erat hoc oppi-
dum juxta lacum Ladogam, & quidem haud pro-
■cul ab ilio ioco, ceu perquam vexoiimile eft, übi
in fluvium Nevam tumidas undas exonerat modo
rnemoratus lacus (e). Quo primum tempore, aut
cujus Principis aufpiciis iit exitruétum, in maxi-
ma illa, qua circa res, quae primis poft N. C. fe-
culis in Holmgardia, contigerunt, hodie laboramus
documentorum inopia,certi quid determinare non
audemu-s. Forte vel ab OTHJNO II vel etiam
hujus filio Sigurlamo prima civitatis noftras funda-
menta funt jacla. Quicquid fit, certiflime com-
pertum habemus, quod a Waregis duce Rtireco ad
has terras adpellentibus non fuerit fundata; fiqui-
dem ante iilud tempus admodum fioruit. STUR-
LOGI enim aevo, qui circa medium feculi II
vixit (/'), fedem imperii in hac ur be fibi confti-
tuerant
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tuerant Reges Holmgardici (g). Proxime etiam
ante fltvitfkrhri aetatem, OSTENUS Signrdi Ringi
filius, Norwagiaz Rex, mortua conjuge, quam im-
penfe dilexerat, dolorem, quem domi minuere
non poterat, inter armorum ftrepitus in longin-
quis terris levaturus, Miklagardiam proficifcitur;
indeque reverfus Aldejoburgum navibus fuis noctu
divertit, quod confeftirn arcliflima cingit obfidio-
ne, civibusque alto adhuc fopore oppreffis, muros
confcendit, partern illorum demolitur, atque poit
ancipitem pugnam urbem. hane in fuam redigit
poteltatem (h). Ut Rurecus in Gardariciam acces-
lit, curn alibi, tum inprimis Aldejoburgi commorari
folebat (V). Nurus autern ejus ALOGIA, quae
div imperii Holmgardici gubemacula traétavit, ur-
hem hane operibus & fplendidis aedificiis auxit,
auétamque ex fuo nomine Alogia-borg vel Aldejo*.
burgum, ceu nonnulli opinantur Scriptores (<*»■),
cognominandam curavit. Hoc porro oppidum
Principibus Scandinavicis,cum vel propter internos
motus atque civiles difcordias, yel alias quascunque
cauffas, haud facile detegendas,, avita regna relin-
quere cogebantur, gratifhmum atque tutiflimum
prsebuit azylum. SIGURDUS KARLSHUFIVUD, E*
rici Bjoclafkalles filius, Norwagi-e Princeps, Ahlejo-
burgi iplendide habitus, atque tants apud Regera
Holmgardis IVALDEMARUM 1 dignationis fuit,
ut non folum ingentibus feudis donaretur, led et-
iam dirimendis litibus ad Regem devolutis prae-
ficeretur, quseituraque redituum ex univerrls regni
rrovin-
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provinciis ejus fidei committeretur. Paucis: au&o-
ritate & imperio proximus a Rege erat (i). Quid
igitur mirum,fi hujus .Sororis ASTRIDIS filius, 0-
LAVUS TRVGGONIDES, qui poft varios cafus in
Eftonia ab avunculo fuo fuerat inventus, in aula
Holmgardica pro generis fui ratione perquam li«*
beraliter fit educatus? Dignus omnino erat tantis
beneficiis eximius hic Norwagiae Princeps; fed
vakte iniqua fuerunt fata, quae illius caufTa fufti-
nuit Aldejoburgum. Paulo enim poft ERICUS Haqui-
ni filius, Norwagiae Jarlus, idemque acerrimus O-
lavi hoftis, qui fa tis inteiligebat, fe fceptrum Nor-
wagicum, quod nefariis occupaverat artibus , tran-
quiile non före poifeffurum, nifi legitimum hunc
imperii heredem ac ftrenuum aemulum e media
fuftuliffet, per quinque admodum annos Holmgar-
diam vaftavit, nec prius furere deftitit, guam Alde-
pburgum, poft graviftlmam obfidionem expugnatum,
funditus deleviffet (m). Verum havd ita multo
poft ex trifti ruina & fumantibus adhuc favillis
ibfcitata fuit hasc civitas , atque priftino nitori-
reddita. Etenim una cum adjacente provincia con-
cedebatur INGIbRDU Olavi skottkommgii filiae; Prin-
cipe hac a Sponfo JARISLAIV dotem iftam fibi
praeftoiante (?/). Aldejoburgi etiam fecuritatem &
multa infuper beneiicia ooniecutus eft OLAVUS
CRASSUS, cum inimici mari & terra illum infeöa-
bantur (o). In hac denique urbe apud Avum Ma-
ternum, RAGNFALDUM Ulffmihm, Jarlum Aldejo-
burgenfem, optimam educationem r.aftus eft INGE}
E , Sten-
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Steiikilli fifius , Svethi.se Princeps (/>). Sequenti
äuteiri tempore, cum Sveci, motuis defatigati odiis,
confvetis antea in orientales has terras excur.it>
nibus vacarc non pofTent, Aldsjoburgi nomen m
monumentis noftris fenfim fenfimque obfolevit. No-
vimus tamen, quod cum Tattari circa initium
feculi XIII Holmgardiam catervatim invaderent,
atque casdibus & rapinis omnia foedarent locai
Aldejoburgum vehementer fuerit concuflum; ex:
qua camen calamitate adhuc emeriit. Poftquam
autern bellum inter Svethia? Regem, MAGNUM,
Erici filium, vulgo Smek cognominatum, atque
Principem Novogardenfem, GbORGWM DANIkLO*
WITZIUM, circa An. ij-tfjelTet conrlatum,& Sveci
in illo non fatis prudenter Se alacriter res fuas age-
rent,fed per IVodkayeu , partern Ingns, gus Wod~
jkipetin poftmodum adpellata fuit, difpalarentur, a
Ruthenorum Principe tanto fucceiTu laceiTebantur,
ut quingenti illorum uno impetu fuerint trucidatii
atque Aldejobiii-gitm, quod Svecorum receperat prae-
fidia, folo arquatum ; ex quo cinere nobile hoc
oppidum deinde caput fuum nunquam extulit (g).
(a) Vid. STRAIILSNBSRGI Libr. cit. p, m. or (f 191.
kern RBTIENFELSU Libr. tit. p. nt. i5. (b) Confr. HALF*
DANI Ofienidis H/lonam Cap 11. Hf IV. (t) Vid. -0/0-
NYStI PERIEGcTAI Defcript. Orbis v. 514 0V« 0 -H'C quo-
que ALDESCI & PanficapiT aqua: Riphaks in montibus fe-
paratim murmurant. Horcm ifem juxta gurgifes Glaciafe
prope mare jocundo nitore lucens ete*sUum nafcitur. (d)
Contt. HBLMOLDI Cbronicon Slavtrum p. m. 33. Hoc au-
tem oppidurn non eft confandendöt» cum alio Alteburgo feu
PaUt»
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pstUoPyrgo in Misnia. (<r) Vid. Job. H6LSINGII differt.
4e Originibttt prijca gentis Varegorum p. m, 66. (/") Vid,
BjÖtNERI Defer/ptionem Gotbunhtimid p. m. 77, aliosque
Amiquarios. (g) Vid. dt. Stwlogt Hiftor. p. m, 66, (b) Confr,
Halfaani O/ienidit H.ftor. Cap. dt. (i) Vid. DURET dant fon
Trefor des langues de cet Univers p. m, 864. (k) Vid, DuK-
MANNI Annot ad Hiftor. E<-tl. p. m. 13/. Magis tamen
verifimilem putamus illorum fententiam, qui exiftimant ur-
bem hane ab adjacente lacu Ladoga nomen accepiffe. Eft
enim, nifi admodum fallimur, Ladoga ille Lacus, qui in
täda inter maria relatus, aLDa dicitur; quo pofito, Aldejo-
burgum denotat oppidum lacui Alda vel Ladcg* vicinum.
Vid. RUDBECKU Atl. Tom. I. pm. 660. (1) Vid. ÖDDE
MUNCKS Hiftor. p. m. 16 & 17. (m) Vid. STURL, T. l.p. mt
318. (») Confr, STURL. T. 1. p. m. j\6. (o) Vid.
STURL. T. I.p. m. 733, (p) Vid. Nob. DALlNlHiftoria Sveca-
«é Tom. 11,p, m, 23. (q) Vid. Nob. DALINI Tom, tit.p, m, 491,
$. XXVI.
IN rerum perquam diverfarum confideratione oc-cupatos Aldejoburgi palatia div tenuerunt; ut alio
iter noftrum nunc dirigamus, peregrinationis fufee-
ptae ratio poftulat. HOLMGARDIAM proinde, ho-
dierna dialeclo CHOLMCGOROD dibarn, urbem
poft Aldejoburgum in antiquis monumentis maxi-
me infignem, nos convertimus. Haec ad littora
Maris aibi, übi flumen Dvina in fubjeftum mare
fefe praecipitat, & quidem non longe a Fano S.
Archangeli lita eft, cum quo a nonnullis, licet
perperam, confunditur. Spiffam caliginem, quas
originem hujus civitatis involvit, nec alii diflipare
E a tenta-
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■tentarunt, nee ipfi, quantarn demnm cunque im-
pendimus curam, dtspellere potuimus. In vetuftis-
fimis noftris annalibus non tenuem & anguftam, vt
pler3;que alia? urbes, fed celebrem & amplam fefe
übique confpiciendam prasbet*. certiffimo indicio,
illam prcccipua Hc-lmgardise oppida setate, li non ik>
peret, faltern a^quiparare. Holmgardiam metro-
pohn fuam conftituerunt Holmgardici Reges (V),
inprimis porrqoam habitationem Aldejoburgi minus
comniodam & totam reddiderant Principes, per o-
rientis maria piyaticam quotannis exercentes. 11-
---luihibus porro Viris, initabilis fortunae tempefta-
tibus ja<£tatis, gratnlimum prac-bmt hofpitium Holm*
gardiai a quibus etiam fplendorem Sc farnarn eft frfu-
tuata. In hac enim educatus fuit Olavi Crqfli fllius,
MAGNUS Bonus adpellatus, interea dum Pater re-
gnum Norwagias in fuam recfigere poteftatem co-
nabatur. Immo, com Norv/agi, ad meliorem re-
duéti frugern, occatlonem tandem arripuiffent, ju-
gurn ferviuitiis, quod SVENO , Daniae Regis Horda*
■ Xfamiti fräter, injufto modo ipfis impoftrerat, ex-
eotiendiy Nerwagici Duces, Einjrus TAM&a>
SCELFIIRW atgue RALFURUS Jrmnk films, Holm-
gardiam funt profeäi, ut principem bunc domum
revocarenr (b}; qui etiam horum follicitationibus
motus-, atque Gardaricianfis ftipatus copiis, Holm*
gardiam relinquens, patemum recuperavit impe-
rium, (tf). Poft hufus difceffum in memorata ur-
be benignc adeo fuit exceptus HARALTXIS HKrd.
■ &ÅDEf minimus Tis&u liiiorum SIGURDt STR, vt
Marchio
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Marchio Holmgardicus conftitueretur (//)" Quac
porro,five lata, five finiftra fata diverfis tempcri-
bus fubierit hoc oppidum in alto Hiftoricorum fi-
lentio rite exponere, arduum nimis föret opus.
Ättamen cum bellicofiffimi Principes Bjarmiam (e)
ceterasque Holmgardiae adjacentes regiones claffibus
fa?pius petierint, de mitiori aut tranquilliori forte fibi
vix gratulari potuit, guam Aldejoburgum. Nec dubi-
tamus, quin in horrenda rerum omnium per Holm-
gardiam converfione, Tattaris irrumpentibus fa-
fta, urbs ba?c, gelidis licet Trionibus fubjefta,
communem fenferit calamitatem; ceteris autern
civitatibus in fuo pulvere jacentibus, prafra&as
noltra havd ita multo poft extulit criftas, fub-
ita incrcmenta promoventibus commerciis. No-
tandum fcilicet eft , quod ob commodum 11-
---tum atque inercium , inprimis pellium pretiofa-
rum abundaruiam denft: exterorum claffes portum
ihlmgard/in quotannis intrare fveverint (f); his
autem alio fe convertentibus, decreménta hujus
oppidi haudlento pede funt infecuta (^). Ab hac por-
ro urbe nomen accepiffe videtur tota circumjacens
provincia; guam enim nonnulli Geograplii Dvi-
nenfem, licet minus recle, adpellitant, Rutheni Chol*
rnogorcåcnfem feu Holmgardenfem regionern nuncu-
pant (b). Recentern denique urbis Holmgardia
ftatum exponere ad nos, antiqua tantum nunc
curantes, non attinet.
(a) Vid. Htftoriam Vilklnetifium p, m, 114. (b) Confr,
STURL, Tew, 1. p, m, Sap. (e) Vid. SIURL. Tom, 11. in
E 3 Vita
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Vita Magni Rom paffim. (d) Vid. STURLON, T. 11. p. m.
74, (e) Bjarmiam feu Bjarmaniandiam in his oris fuis-
fe, multis argumentis dudum oftenderunt alii. Nomen hoc
defcendit a Gothicis vocabulis Bjarg monre, Ma feu Mer
palude&ZaW terra , adeoque Bjarmantanaia denotat regionem
exceWs montibus & aquarum colleäionibus frequentem; qu*
derivario adprime convenit cum defcriptione Bjarr/.ia ab
OLAVO MAGNO tradita. (f) Confr. CLEMENTIS ADA*
Ml Libr, de Änglorum Navigatione ad Mofcbovitas p. m, Ifl,
& RSUTENFELSI Libr, dt, p, m. 2,74, Cholmogorod, inquit,
non agrorum cultu, fed pifcium abundantia & mcrcatorum
commeantium frequentia cenfetur(^). Indolem urbis hujus,
qualis fcilicet circa initium fuperioris feculi fuit, fic de-
fcribit Petr. PETREJUS in Cbronici Mofchovitici Libr. 1. p. m,
fl : Cholmogorod är en ttmmdig ftor Srad och Slott, doch
intet fynneriigen faft;det är mäft förfallit &c. (b) Vid.
SiRAHLENBERGI Libr. dt. p. m, 19a, cvi addatur Paul,
JOVIUS Libr. ett. p. m, Ijx.
§. XXVII.
Slve aetatem five opulentiam fpectemus, modo me-moratis civitatibus parum cedit KIOVIA, quam
a Principe quodam Ruthenorum KIEIV di-fto circa
An. C. 402 (d), vel, vt aliis placet, An. 800 Qf)
exftruäam atque cognominatam fuiffe quidam ar-
bitrantur. Enimvcro longe adeo ante haec tempo-
ra exftirit, ut OTHINI 11. etiam asvo floruiife videa-
tur (c). Hane a memorato Principe inftauratarn
fequentes Holmgardici Reges fua prajfentia & com-
moratione illuftrarunt; & poftquam ipfi provincias
inter filios iuos diftribuere cceperant, major natu
plerum-
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plemmque Kioviam obtinuit. Principes hujus civi-
tatis a Varegis orti atque Regibus Upfalienfibus fi«
duciario jure fubjecYi perhibentur: quibus vero pcx
Europam arma fua circumferentibus, illi oblatarn fi-
bi occafionem arripuerunt, Svecorum imperio fefe
fubducendi. Quamobrem etiam Rurecus, ut in
Holmgardia res conftituerat, Kioviam advolat, at-
que urbem ferocem 5c opibus elatam ad officium
redire armis compeilit. Dicitur autem hac urbs
modo CHIVE (d), modo iterum CHUE (e) feu
Cbuotfe; qufE pofteriora nomina Oftiakorum lin-
gva denotant celebrem quandam feder n(/). Ur-
bem hane magnifkam 5c plane regiam olim fuis-
fe, ipfa? civitatis ruinae 5c monumenta, qus in
ruderibus cernuntur, lucutenter declarant. Profe-
tto vel folas Cryptas Kiovienfes, Dsdalicum iilud
opus, non fatis admirari poffunt, qui hane adeunt
urbem. In his notari pr<?cipue meretur möns ca-
vernis ingentibus, ab arte ne, an vero a natura ela-
boratis dubium, inclytus, in quo S. Heleiu feu A-
logi*, B. ffoamiis Monacbi, aliorumque virorum ii-
luftrium cadavera integra, 5c quafi adhuc fpiran-
tia videntur (g).
(a) Vid. STRAHLENXERGI Lilf. tit. p. m 172, (b)
Vid. GOMERUM Ctfatom REUTENItLSW libr, »o*l9, p m.
17. (t) j£(3s hujus urbis quodammorio coHigi poteft ex
femplo S. Bafilii, in quo cemunrur infcriptiones qusdam
Gtxcx., anre iroo annos marmori infcalpta?, fed nunc ve-
tuftate tantum non plane abrafar. (d) Vid. ADAMI BREM.
Htflor. Ecti, Libr, 11, Cf. XIII. /, m, 1«) 5 RuS-kae mefro-
pofiff
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polis eft civitas CHIVE, smula fceptri Conflantinopolitani,
ampliflimum decus Graeciae i. e. Holmgardifc. (_■) Confr.
Interti AuUorit Chron. Sch/av. Cap. 11,, Chunigardiae metro-
polis eft CHUE i. e. Coget nefcitur a quibus Docioribus
fit converfa. (f) Hinc locus , in quo Usbekenfis Prin-
ceps caftra metiri & aliquamdiu commorari fölet, Cbive
adpellatur, confr. Das verdnderte Rufslind p m. 16 (g)
De his copiofe di (ferit Job. HERBINIUS in libro de Reli-
giofis Cryptis Kiovienfibut,
§. XXVIII.
JNjuriis temporum ac crcbris barbarorum inful-tibus ita reftitit NOVOGARDIA, celebris Holm-
gardiae civitas, vt inter crepitantes undique cala-
mitates fplendorem & potentiam auxerit potius,
quam amiierit. /Etatern & originem ejus fi quis
quaerat, ttatim fatemur, eandem, licet incognitam,
Rureci tarnen tempora aliquot feculis antecedere.
Armales enim feculi VI loquuntur de NOVA URBE
quadam, intra Holmgardias pomoeria (ita («); qua
proinde Novogardiam, nili fallimur, indigitant. No-
men eivitatis plane eft Gotbicum QNYGkRD),
quamvis ex genio lingvae Ruthenicas paulisper -me-
rit mutatum. Nee mirum, hunc effe nominis ör-
tum; ipii enim profitentur Mofchovitae, primos
urbis hujus incolas ex Varegia venifTe (b). Praeter-
ea notandum eft, quod Novogardia primariorum
Holmgardiae Ducum regia dititilTime fuerit, maxi-
mamque inter ceteras urbes habuerit dignitatem
propter incredibilem aedificiorum numerum, latis-
limi & pifcibus abundantis lacus llmen oportuni-
tatem
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tatem, & denique ob vetuftifilmi templi celebrita-
tern, quod a Regina SOPHIA, aemulatione impe-
ratorum Byzantinorum exftructum, atque Chrifto
Salvatori dicatum fuit (t:). Quid . Quod cives ejus
kanta? olim fuerint potentiae & auekoritatis, ut ad
ipforurn decreta reliquae fere omnes Holmgardiae
civitates fde componerent, Principesque, qui toti
praeeflent imperio , ex arbitrio fuo faepe confti-
tuerent; arroganter proinde pra?dkan tes : Quis
-contra DEum & Magnam Novogardiam. Inter
Hanfeaticas civitates havd ultimum noftra obtinuit
locum. Ad hoc enim emporium plurima? gentes
tam ex Germania, guam ex Svethia per aliquot
fecula usque ad An. 1477 confluere IVeverunt (W);
poft quod vero tempus Sveci tantum & Lubecen-
fes liberam in illa mercandi facultatem retinue-
runt (e). Ex hac denique urbe multi illuftres Vi-
,ri prodierunt, quorum eximiis meritis ficut falutem
& florem debent Holmgardi, ita debito honore a
nobis poftmodum erunt nominandi.
(a) JORNANDESlibr. cit, p. m $t\&4}U (*) Vid. HET*
DENSTENI libr. cit, p. m, 332. (c) Confr. Paul. jOVlllibr. cit. p,
m. Taf. [df) Vid. Memoirei fur le tommene des Hollandois A*t.
1718. (<?) Vid. RIinENFELSI libr. tit. p, m. <x6l.
§. XXIX.
PRaster amplifllmas iilas Holmgardia; civitates,quarum fata in antecedentibus paragraphis
breviter expotmmus , fuperfunt adhuc alia? non
minus antiquas, iied quarum memoria nunc ita eft
obfoleta , ut nihii fere illarum ad noftra tempora
transmiferit fortunae varietas, prater foia nomina,
F eademque
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eademque valde mutata. Inter has, fi aetatern fpe-
åemus, cminet ROTULA» quas " modo annalium no-
ftrörurh fides m hoc puncto iibi conltat, div ante
N. C. ita floruit, öt Reges illius cum Sveonibus
bella fubinde gelTerint (-«). Situm fuiiTe hoc oppi<
dum in auftraiibus Holmgardia. provinciis tanto
minus eft dubitandum, quod in Livonia fit terra-
rum quidam tractus, Rotalia quondam adpellatus^
qui urbern quoque cognominem habuit (/<*). Immo
computatis circumftantiis haec Rotttla eadem effe vi-
detur cum illa Betala, guam una cum Peltifca t Au*
tlmtoque, duftu & aufpicio Regis FROTHONIS, di-
ripuerunt Dam (/), & Tattari tandem folo aequa-
runt. Furt etiam KLENUGARDIA oppidum Holm-
gardiae havd ignobile ; fuis quippe olim fplendidum
regulis (_d")'. Quoniam Rjtcjtiigardice nomen a
Kuengardia parum differt, faciles credimus, hac ad-
pellatione veterem urhem Cajaniam indigitari (e).
An ad hane quoque civitatem pertinuerit firmiflt-
mum illud Caftellum , quod in Svethia Frigida havd
procul a Mari Kyrialandise firum fuiiTe annales noftri
perhibent (/),& quidem in loco, übi fiumen infi-
gnis amplitudinis & rapiditatis in mare tumidas
undas evomit, definire non audemus. Conveni-
unt quidem inter fe propugnaculi hujus & Caja-
liiity ad impetuoliffimum fiumen Koiwttkofki pofitag,
Iitus; fed idem in multas quoque alias feptentrio-
nis urbes pari jure quadrat. Edocemur prreterea,
plura otim aggeribus & muris cinéla oppida pro-
pe caftellum modo dTiÖhirfi fuifle (g;.; quorum tå-
men nec nomina, nedum fata expifcari potuimus.
In
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In orientali autem Holmgardiae parte reperimus
ALFSBURGUM, oppidum egregie munitum , quod
fuis olim gavifum fuit Principibus. Expugnatio
Alde)oburgi ab OSTENO Sigurdi filio faéta, Alfsbur*
gum una involvit calamitate (/.»). Ab hoc autem di-
verfa videtur Gardariciae civitas, ALFHEM dicta,
quae a Tattaris Holmgardiam populantibus, fundi-
tus fuit everfa. Mentionem denique faciunt Hifto-
.riae antiquae propugnaculorum a Regibus Svethiae in
Holmgardia pridem exftruclorum. Inprimis celebran-
tur munimenta, qua ex cefpite & faxis conficienda
curavit ERICUS Emundi Filius, vulgo Waderhatt di-
■ctns (i); ad qua? tamen nec Altlejoburgum , nec cetera
modo memorata Holmgardiae oppida eiTe referenda,
firmiter contendimus, cum haec ionge majorem fa-
piant aetatem, guam quae temporibus Laudati Regis
conveniat. In paroecia Sordawalla, uti accepi, ad la-
cum Ladogam confpicitur quidem adhuc exiguum
munimentum, fed temporis injuria fere collapfum,
atque inter parcecias Sordawallam & Jakinnvaram
in excelfo monte pagi Otzois majus quoddam
propugnaculum reperitur. Utrumque autem ho-
rum recentius opus elTe videtur, faltem iftud
non attingit avum , quo vixit modo. memora-
tus Svethia? Princeps. Aggeres proinde Emttndffonii
ita dudum corruiiTe exiftimamus, ut ne vola qui-
dem aut veftigium illorum amplius fuperiit. Sed
molefto itinere fefli vela traclationis paulifper con-
trahimus; brevi tamen, fecundis utinam ventis,
iterum explicanda.
(<*») Vid, Defcriftionem regni MofibovitUi Ntribtrga An,
Itfgjf
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i-5'S? edltam, (b) Vid, T/zow* HjAIRNE Deftrtptlohtm Livtf-
nid MS cit, a Nob. ST.RAHLENBERG in libr, nomin.p.m. 19a.
(*) Vid. MSSSENII Scond, Hl. Tom. 1. p. m. 30. Nominan-
ria denique, vel potius ideo non reticenda eft ROTALA , quod
JSyeci te.mpore JQHANNlS,SM>erckeri fi|ii,prope hane ab Holm-
gardis viäi fuerint, Vid. DALINI Hiftor, c it. Tom, ll.p,m,ist.
t(d) Vid. GOTHRICI & ROLFI Hiftor. Cap. IV, p. m. 05; at-
que Cel. VERELIUM in Notis ad eandem Hiflor. p. m. 31. (e)
CeItBJÖRNSR de Varegts p, m. 118 Kitnugardiam eandem
plane effe cum hodiernä Kymenegardia autumat; a quo ta-
men modefte diffentimus, praefertim cum aliud fvadeant &
*borealis oppidi fitus ■& convenientia nominum Kianugardi*
*& Kuengardid, (f) Vid. Halfdani Oftenidis Hiftor. p. m. 33■& 35, (g) Vid. dt. Halfdani Hiftor. p. m. j6, (b) Vid.
Halfdani cit, Hift, p.m. 13, (/) Confr. STURL, T. 1. p, m. 484.
FRÄTER DILECTISSIME.
CCIm, Fräter drecliflimc, litteris lil, Nonarum Apri'is,ad mc, FratremTuum natu minorem & iinicurn , Borgoa: jam ftudiorum caulTå divet-
fantem, datis, ifltfcr alia familiariter & amicc fcripta, fignificafti, Te, quem
delideriiim Icietidi facris licet ioitiatum , denuo /.boam diixiftk norimus , jam
in co elfe, u'. tela ju arcem Prajciariflirni Prxfidis Tui immifla retundendo,
ipecimen edcres publicmn , regiajque , cjua ad I'arnaffiijii panditur aditus, te
io rom ititres vik, Cognitis liilcc novis, co ecjuidem majori pcrfundebar I*«
titia , <-]uo arcliori Summum Numen nos efle voiuit conjunflos langvinis vhi-
pufo* quocjuc cenms milii conftat, Te, Frate* optime , orania , cjua: Fräter Fra-
fri debet, erga mc , fincero duchim aniore, ex alle explcviflc ofiicia. Qax
autcm. pra-frea hac occafionc mcarum elté partium P-tsß, tenuitas virium lo-
li,S'omniuo votis abiolvcre jubet. Hovum funinia eut, veiit Summus [icni-
oni(lin)iis<<jue DF.us 8c bis & aliis honeftillimis conaminibus Tuis clementiiTi-
me adelie, faiiftumnuc & felicem illis largifi fucceilum , ut in faiiiftiiTuni fiii
Ijomiiiis vergant gloriam , Ecclcli.ii Clirifti, cujns iniiiifk-rio Te confecrafti ,
eommodum, Pare.ntiimcj.ie noftroriim carilTimoriim atqnc coonatorum gaii-
itjum, Haec ex hmmo pecTore gratulabundus raifit Fjatri fijo diicdiiTimo
Borgole, XVlll. Ca.end. Maji
MDCCLIX. ARCN LIMATIUS, filius.
